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能
の
大
部
分
を
大
渓
に
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
(
)
。
し
た
が
っ
て
、
台
北
帝
大
医
学
部
卒
業
生
の
多
く
は
、
在
学
年
限
を
短
縮
さ
れ
、
卒
業
後
、
各
講
座
に
お
い
て
満
足
な
臨
床
経
験
を
積
ん
だ
り
、
研
究
生
活
を
送
っ
た
り
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
(
)
、
戦
地
に
送
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
臨
床
医
学
系
各
講
座
に
お
け
る
人
員
不
足
の
問
題
が
惹
起
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
北
帝
大
医
学
部
各
講
座
は
、
戦
時
体
制
下
に
お
い
て
研
究
、
教
育
、
診
療
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
日
本
統
治
下
台
湾
の
医
学
教
育
制
度
の
形
成
と
展
開
を
、
内
地
の
各
医
学
教
育
施
設
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
時
、
教
育
制
度
上
の
特
殊
性
を
と
り
わ
け
有
し
て
い
た
の
は
｢
台
医
校｣
で
あ
っ
た
。｢
台
医
校｣
の
入
学
資
格
、
修
業
年
限
及
び
教
育
課
程
の
設
定
、
授
業
料
不
徴
収
と
給
費
制
度
の
実
施
等
は
、
何
れ
も
内
地
の
医
学
教
育
施
設
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
該
校
は
、
台
湾
に
お
け
る
医
療
機
関
を
拡
充
し
、
衛
生
状
態
の
改
善
を
は
か
る
目
標
の
下
で
、
台
湾
人
医
師
を
変
則
的
か
つ
速
成
的
に
養
成
す
る
施
設
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
後
期
以
降
、
こ
の
｢
台
医
校｣
の
制
度
的
特
殊
性
は
、
次
第
に
取
り
除
か
れ
て
い
っ
た
。｢
台
医
校｣
よ
り
改
組
し
た
｢
台
医
専｣
新
制
医
専
部
は
、
入
学
資
格
、
修
業
年
限
、
教
育
課
程
及
び
卒
後
の
特
典
等
の
制
度
面
に
お
い
て
、
内
地
の
医
専
と
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
｢
台
医
専｣
新
制
医
専
部
が
日
本
帝
国
内
に
お
け
る
帝
大
医
学
部
と
官
公
私
立
医
科
大
学
及
び
医
専
と
い
う
重
層
的
な
医
学
教
育
体
系
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
な
か
の
官
立
医
学
専
門
学
校
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、｢
台
医
専｣
新
制
医
専
部
は
、
そ
の
卒
業
生
の
三
割
程
度
が
内
地
で
活
動
し
て
い
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
台
湾
の
医
療
機
関
の
充
実
に
直
結
す
る
医
学
教
育
施
設
の
役
割
を
担
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中京法学巻１・２号 (年)()
昭
和
一
一
(
一
九
三
六)
年
に
創
設
さ
れ
た
台
北
帝
大
医
学
部
も
ま
た
入
学
資
格
、
在
学
期
間
、
卒
後
の
特
典
、
講
座
の
構
成
や
教
育
課
程
の
編
成
等
に
お
い
て
内
地
や
朝
鮮
の
帝
国
大
学
医
学
部
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
台
湾
の
各
医
学
教
育
施
設
中
、
｢
専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣
の
教
育
課
程
に
は
寄
生
虫
学
、
医
用
昆
虫
学
及
び
熱
帯
衛
生
学
等
の
科
目
が
組
ま
れ
た
と
と
も
に
、
台
北
帝
大
医
学
部
に
は
寄
生
虫
学
講
座
が
設
け
ら
れ
、
教
育
課
程
に
は
寄
生
虫
学
、
熱
帯
衛
生
学
、
熱
帯
伝
染
病
学
等
の
科
目
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
の
教
育
施
設
に
お
い
て
教
育
課
程
編
成
上
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
れ
ら
の
科
目
で
な
い
。
基
礎
医
学
で
あ
れ
ば
解
剖
学
、
病
理
学
、
生
理
学
で
あ
り
、
臨
床
医
学
で
あ
れ
ば
、
内
科
、
外
科
、
産
婦
人
科
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
基
礎
医
学
よ
り
臨
床
医
学
に
相
対
的
に
多
く
の
時
間
を
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
大
学
と
医
専
と
い
う
教
育
程
度
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
義
的
な
教
育
目
的
は
、
臨
床
医
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
卒
業
証
書
が
医
師
資
格
に
相
当
し
た
こ
と
と
、
各
医
学
教
育
施
設
卒
業
生
の
志
向
が
臨
床
医
学
方
面
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
で
は
、
総
督
府
が
｢
専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣
の
教
育
課
程
を
独
自
に
編
成
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
該
学
科
と
内
地
の
医
専
の
あ
い
だ
に
は
教
育
課
程
編
成
上
の
大
き
な
差
異
が
生
じ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、｢
専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣
の
卒
業
証
書
を
も
っ
て
、｢
医
師
免
許
証｣
を
取
得
で
き
、
そ
れ
が
日
本
帝
国
内
す
べ
て
の
地
域
で
有
効
で
あ
る
と
す
る
以
上
、
そ
の
生
徒
の
卒
業
時
点
に
お
け
る
専
門
知
識
と
技
能
は
中
央
政
府
が
定
め
た
一
定
の
基
準
(
例
え
ば
官
立
医
学
専
門
学
校
規
程)
を
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
特
定
の
領
域
の
授
業
時
数
を
極
端
に
増
や
し
た
り
、
減
ら
し
た
り
し
て
、
そ
の
基
準
を
下
回
る
よ
う
な
教
育
課
程
を
組
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
こ
と
に
あ
ろ
う
。
台
北
帝
大
医
学
部
も
ま
た
卒
業
生
に
｢
医
師
免
許
証｣
取
得
資
格
を
付
与
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
が
、
台
北
帝
大
医
学
部
と
台
大
医
専
部
の
教
育
課
程
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
基
礎
医
学
と
臨
床
医
学
の
各
科
目
へ
の
割
当
時
数
は
後
者
よ
り
全
体
的
に
多
か
っ
た
の
で
、
前
者
の
卒
業
生
は
後
者
に
比
べ
卒
業
時
点
に
お
い
て
よ
り
豊
富
な
専
門
知
識
と
技
能
の
蓄
積
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ()
て
、
両
者
は
｢
医
学
士｣
と
｢
台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
医
学
士｣
と
い
う
称
号
を
も
っ
て
医
師
の
身
分
上
の
差
異
化
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
称
号
は
、
医
師
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
称
号
が
対
外
的
な
宣
伝
行
為
に
使
え
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
称
号
は
、
学
歴
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
推
量
さ
れ
る
知
識
と
技
能
の
程
度
を
指
し
示
し
、
さ
ら
に
は
待
遇
と
社
会
的
威
信
を
決
定
す
る
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。｢
本
科｣
卒
業
生
が
積
極
的
に
｢
台
医
専｣
新
制
医
専
部
の
卒
業
資
格
を
取
得
し
た
の
は
、
そ
の
実
状
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
り
、
か
か
る
台
湾
人
医
師
の
実
践
は
、
彼
ら
が
台
湾
の
社
会
的
リ
ー
ダ
ー
階
層
に
属
し
、
大
き
な
影
響
力
を
具
え
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
学
歴
主
義
的
秩
序
の
台
湾
社
会
へ
の
滲
透
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
総
督
府
医
院
の
要
職
や
中
央
研
究
所
衛
生
部
等
の
研
究
職
の
多
く
が
大
卒
の
内
地
人
医
師
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
内
地
人
医
師
が
台
湾
の
医
学
発
展
過
程
に
お
け
る
主
導
権
を
握
っ
た
原
因
と
し
て
、
台
湾
に
お
け
る
医
学
教
育
が
臨
床
医
学
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
帝
大
医
学
部
も
医
専
も
教
育
課
程
編
成
上
か
ら
み
る
と
、
臨
床
医
を
育
成
す
る
こ
と
を
重
要
課
題
と
し
、
そ
れ
ら
の
卒
業
生
も
ま
た
臨
床
医
学
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
学
教
育
(
実
験
医
学)
と
医
専
教
育
(
臨
床
医
学)
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
を
も
っ
て
、
か
か
る
状
況
が
形
成
さ
れ
た
要
因
を
直
接
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
事
象
に
適
切
な
解
釈
を
加
え
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
如
何
な
る
経
歴
を
持
っ
た
医
師
が
総
督
府
医
院
の
要
職
や
中
央
研
究
所
の
研
究
職
に
就
い
た
の
か
を
悉
皆
的
に
調
査
し
、
こ
れ
ら
の
職
位
に
就
く
た
め
の
要
件
(
例
え
ば
学
歴
の
高
低
や
医
学
博
士
、
人
脈
及
び
学
閥
の
有
無
等)
を
示
し
て
、
台
湾
人
医
師
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
構
造
的
な
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
中京法学巻１・２号 (年)()
日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ()
参
考
資
料
日
本
統
治
下
台
湾
お
け
る
医
学
教
育
施
設
一
覧









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１)
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稿
は
、
拙
稿｢


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及
び
拙
著
『
日
治
時
期
台
湾
医
療
法
制
之
研
究』
(
五
南
図
書
出
版
、
二
〇
一
八
年)
第
六
章
｢
医
療
法
制
之
特
殊
性
(
三)
―
医
学
教
育
制
度｣
を
翻
訳
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
２)
林
吉
崇
『
台
大
医
学
院
百
年
院
史
―
日
治
時
期
(
一
八
九
七
―
一
九
四
五
年)』
(
上)
、
台
大
医
学
院
、
一
九
九
七
年
及
び
荘
永
明
『
台
湾
医
療
史
―
以
台
大
医
院
為
主
軸』
遠
流
出
版
、
一
九
九
八
年
等
。
(
３)
范
燕
秋
｢
帝
国
政
治
与
医
学
―
日
本
戦
時
総
動
員
下
的
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
―｣
『
師
大
台
湾
史
学
報』
第
一
期
、
国
立
台
湾
師
範
大
学
台
湾
史
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
、
八
九
頁
〜
一
三
六
頁
。
(
４)
葉
碧
苓
『
学
術
先
鋒
―
台
北
帝
国
大
学
与
日
本
南
進
政
策
之
研
究』
稲
郷
出
版
、
二
〇
一
〇
年
。
(
５)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
五
南
図
書
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
(
６)
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(
８)
明
治
三
二
年
三
月
勅
令
第
九
五
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
官
制｣
『
官
報』
号
外
・
明
治
三
二
年
三
月
三
一
日
、
二
頁
。｢
台
医
校｣
の
前
身
は
、
明
治
三
〇
(
一
八
九
七)
年
四
月
、
台
北
医
院
長
山
口
秀
高
の
主
導
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
台
北
医
院
附
属
医
学
講
習
所
で
あ
る
(｢
明
治
三
十
一
年
二
月
台
北
医
院
内
ニ
於
ケ
ル
土
人
医
士
養
成
景
況
台
北
医
院
長
山
口
秀
高｣
『
後
藤
新
平
関
係
文
書』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
、
Ｒ
三
二
、
後
藤
新
平
記
念
館
、
一
九
八
〇
年)
。
(
９)
拙
稿
｢
日
本
統
治
下
台
湾
の
医
療
法
制
に
つ
い
て
―
内
地
法
制
と
の
｢
共
通
性｣
と
｢
差
異
性｣
に
着
目
し
て｣
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
台
湾
総
督
府
の
統
治
政
策』
創
泉
堂
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
二
八
五
頁
〜
三
五
四
頁
。
(
)
同
上
。
中京法学+3巻１・２号 ('()2年)()
()
明
治
三
九
年
五
月
法
律
第
四
七
号
｢
医
師
法｣
『
官
報』
第
六
八
四
九
号
・
明
治
三
九
年
五
月
二
日
、
二
五
頁
〜
二
六
頁
、
及
び
明
治
四
ニ
年
七
月
法
律
第
四
四
号
｢
医
師
法
中
改
正｣
『
官
報』
第
七
八
一
八
号
・
明
治
四
二
年
七
月
一
七
日
、
三
六
一
頁
。
(
)
『
明
治
四
十
三
年
六
月
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』
台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
一
〇
年
、
六
八
頁
。
(
)
同
上
、
六
八
頁
〜
七
一
頁
、
及
び
『
千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
明
治
四
十
三
年
至
明
治
四
十
四
年』
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
一
〇
年
、
一
八
頁
〜
二
二
頁
。
(
)
『
第
一
高
等
学
校
医
学
部
一
覧
自
明
治
廿
八
年
至
明
治
廿
九
年』
第
一
高
等
学
校
医
学
部
、
一
八
九
五
年
、
三
三
頁
、『
千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
明
治
三
十
八
年
至
明
治
三
十
九
年』
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
〇
五
年
、
五
二
頁
、『
千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
明
治
四
十
四
年
至
明
治
四
十
五
年』
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
一
二
年
、
三
八
頁
、
及
び
『
千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
七
年
至
大
正
八
年』
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
一
九
年
、
六
頁
・
二
八
頁
〜
二
九
頁
。
(
)
明
治
三
二
年
七
月
府
令
第
五
五
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
生
徒
給
与
規
則｣
『
府
報』
第
五
五
四
号
・
明
治
三
二
年
七
月
七
日
、
二
一
頁
。
(
)
｢
高
木
医
学
校
長
報
告｣
『
明
治
三
十
八
年
九
月
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』
台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
〇
五
年
、
附
録
之
六
頁
。
(
)
『
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
一
覧』
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
〇
年
、
一
五
四
頁
〜
一
五
五
頁
。
(
	)
同
上
、
八
頁
。
(

)
明
治
三
二
年
七
月
府
令
第
五
四
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則｣
『
府
報』
第
五
五
四
号
・
明
治
三
二
年
七
月
七
日
、
二
〇
頁
〜
二
一
頁
。
(
)
明
治
三
八
年
一
〇
月
府
令
第
七
四
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則
中
改
正｣
『
府
報』
第
一
八
四
三
号
・
明
治
三
八
年
一
〇
月
六
日
、
一
六
頁
。
(
)
｢
医
学
校
の
過
去
現
在
及
び
将
来｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
三
六
八
号
・
一
八
九
九
年
七
月
二
五
日
、
一
頁
。
(
)
｢
医
学
校
の
過
去
現
在
及
び
将
来
(
承
前)｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
三
七
〇
号
・
一
八
九
九
年
七
月
二
七
日
、
一
頁
。
(
)
『
明
治
四
十
三
年
六
月
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』
前
掲
、
六
八
頁
。
(
)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
九
〇
頁
〜
九
五
頁
。
(
)
｢
二
八
〇
人
以
上｣
の
算
出
根
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
〇
回
生
(
一
九
一
一
年)
で
初
め
て
自
費
生
四
人
の
卒
業
生
が
輩
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
卒
業
生
は
す
べ
て
給
費
生
で
あ
っ
た
と
み
な
す
と
、
計
一
四
九
人
と
な
る
。
第
一
〇
回
生
の
給
費
生
は
二
八
人
、
第
日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ()
一
四
回
生
(
一
九
一
五
年)
は
二
三
人
、
第
一
五
回
生
(
一
九
一
六
年)
は
一
八
人
、
第
一
六
回
生
(
一
九
一
七
年)
は
二
一
人
、
第
一
七
回
生
(
一
九
一
八
年)
は
一
六
人
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
一
回
生
(
一
九
一
二
年)
か
ら
第
一
三
回
生
(
一
九
一
四
年)
ま
で
は
不
明
で
あ
る
。
給
費
生
の
打
ち
切
り
を
決
め
た
大
正
六
(
一
九
一
七)
年
度
以
前
に
入
学
し
た
給
費
生
の
卒
業
生
は
、
第
一
八
回
生
(
一
九
一
九
年)
か
ら
第
二
〇
回
生
(
一
九
二
一
年)
ま
で
少
な
く
と
も
計
二
五
人
い
る
。
以
上
を
総
計
す
る
と
二
八
〇
人
と
な
る
(『
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』
台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
一
七
、
一
〇
七
頁
〜
一
一
〇
頁
、『
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
一
覧
(
大
正
十
四
年)』
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
五
年
、
一
一
八
頁
〜
一
三
〇
頁
、『
府
報』
第
三
二
一
五
号
・
明
治
四
四
年
四
月
二
〇
日
、
五
七
頁
、
同
第
七
四
三
号
・
大
正
四
年
四
月
三
〇
日
、
一
〇
二
頁
、
同
第
一
〇
〇
三
号
・
大
正
五
年
五
月
二
日
、
二
頁
、
同
第
一
二
七
八
号
・
大
正
六
年
五
月
三
日
、
一
一
頁
、
同
第
一
五
五
九
号
・
大
正
七
年
五
月
一
五
日
、
五
〇
頁)
。
(
)
公
医
と
は
官
庁
よ
り
手
当
を
支
給
さ
れ
て
各
地
方
に
派
遣
さ
れ
、
そ
の
命
令
に
従
っ
て
伝
染
病
対
策
や
検
死
等
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
地
に
お
い
て
開
業
し
一
般
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
機
関
で
あ
る
。
公
医
制
度
の
形
成
過
程
と
そ
の
実
際
の
機
能
に
つ
い
て
は
拙
稿
｢
台
湾
総
督
府
の
医
療
政
策
―
台
湾
公
医
制
度
の
形
成
過
程
と
そ
の
植
民
地
的
性
格
―｣
(『
東
ア
ジ
ア
近
代
史』
第
九
号
、
東
ア
ジ
ア
近
代
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年
、
八
八
頁
〜
一
一
四
頁)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
)
明
治
三
四
年
一
一
月
訓
令
第
三
五
四
号
｢
台
湾
総
督
府
官
房
並
民
政
部
警
察
本
署
及
各
局
分
課
規
程｣
『
府
報』
第
一
〇
五
四
号
・
明
治
三
四
年
一
一
月
一
一
日
、
二
三
頁
〜
二
五
頁
。
(
)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
八
七
頁
。
(
)
大
正
八
年
一
月
勅
令
第
一
号
｢
台
湾
教
育
令｣
『
官
報』
第
一
九
二
四
号
・
大
正
八
年
一
月
四
日
、
一
頁
〜
二
頁
。
(
)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
八
七
頁
。
(
)
大
正
八
年
三
月
勅
令
第
六
二
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
官
制｣
『
官
報』
第
一
九
九
六
号
・
大
正
八
年
四
月
一
日
、
七
頁
。
(
)
大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
七
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣
『
府
報』
第
一
八
二
〇
号
・
大
正
八
年
四
月
二
〇
日
、
一
五
九
頁
〜
一
六
二
頁
。
(
	)
大
正
一
〇
年
三
月
府
令
第
五
六
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則
中
改
正｣
『
府
報』
第
二
三
四
三
号
・
大
正
一
〇
年
三
月
三
一
日
、
七
〇
頁
。
中京法学巻１・２号 (年)()
()
｢
何
ぞ
躊
躇
す
る
(
二)
▽
医
学
専
門
学
校
と
改
称
し
て
▽
内
地
人
医
師
を
も
養
成
せ
よ｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
六
二
八
二
号
・
大
正
六
年
一
二
月
二
一
日
、
三
頁
。
(
)
大
正
七
年
四
月
府
令
第
一
九
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則｣
『
府
報』
第
一
五
二
八
号
・
大
正
七
年
四
月
二
日
、
一
〇
頁
〜
一
三
頁
。
(
)
大
正
八
年
四
月
府
令
第
二
七
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則
中
改
正｣
『
府
報』
第
一
七
九
六
号
・
大
正
八
年
四
月
一
日
、
一
頁
。
(
)
大
正
八
年
六
月
勅
令
第
二
八
四
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
官
制
中
改
正｣
『
官
報』
第
二
〇
五
五
号
・
大
正
八
年
六
月
一
一
日
、
二
二
二
頁
〜
二
二
三
頁
。
(
)
大
正
九
年
五
月
府
令
第
三
四
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
医
学
専
門
部
規
則
中
改
正｣
『
府
報』
第
二
一
二
三
号
・
大
正
九
年
五
月
三
〇
日
、
八
三
頁
〜
八
五
頁
。
(
)
例
え
ば
、
林
伯
余
は
、
大
正
五
(
一
九
一
六)
年
三
月
に
東
京
正
則
中
学
校
を
卒
業
し
、
大
正
七
(
一
九
一
八)
年
四
月
に
｢
台
医
専｣
本
科
第
一
学
年
に
入
学
し
た
の
ち
、
大
正
九
(
一
九
二
〇)
年
四
月
、
本
科
第
三
学
年
か
ら
｢
台
医
専｣
医
専
部
第
三
学
年
に
編
入
し
、
大
正
一
〇
(
一
九
二
一)
年
四
月
に
卒
業
し
て
い
る
(｢
入
学
許
可
及
入
学
許
可
取
消｣
『
府
報』
第
二
一
一
五
号
・
大
正
九
年
五
月
一
九
日
、
四
九
頁
〜
五
〇
頁
、『
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』
台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
一
九
年
、
一
〇
二
頁
、
及
び
｢
林
伯
余
医
院
医
官
補｣
『
大
正
一
一
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂』
第
四
巻
、
第
六
四
文
書
、
簿
冊
番
号

〇
三
四
五
五
、
国
史
館
台
湾
文
献
館
所
蔵)
。
(
	)
大
正
七
年
四
月
府
令
第
一
九
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則｣
前
掲
。
(

)
大
正
九
年
五
月
府
令
第
三
四
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
医
学
専
門
部
規
則
改
正｣
前
掲
。
(
)
大
正
八
年
六
月
訓
令
第
一
〇
〇
号
｢
台
湾
総
督
府
官
房
並
民
政
部
事
務
分
掌
規
程｣
『
府
報』
号
外
・
大
正
八
年
六
月
二
九
日
、
一
頁
〜
四
頁
。
(
)
大
正
七
年
四
月
府
令
第
一
九
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則｣
前
掲
、
大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
七
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣
前
掲
、
及
び
『
千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
七
年
至
大
正
八
年』
前
掲
、
一
五
頁
〜
一
九
頁
。
(
)
台
湾
教
育
会
編
『
台
湾
教
育
沿
革
誌』
台
湾
教
育
会
、
一
九
三
九
年
、
七
三
〇
頁
〜
七
三
七
頁
・
七
七
〇
頁
〜
七
八
六
頁
。
日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ()
()
一
記
者
｢
台
北
医
専
予
科
の
昇
格
運
動｣
『
台
湾
青
年』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
二
一
年
、
六
〇
頁
。
(
)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
八
八
頁
。
(
)
大
正
一
一
年
四
月
勅
令
第
二
〇
号
｢
台
湾
教
育
令｣
(『
官
報』
第
二
八
五
二
号
・
大
正
一
一
年
二
月
六
日
、
一
一
〇
頁
〜
一
一
一
頁)
。
(
)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
八
八
頁
。
(
)
大
正
一
一
年
三
月
勅
令
第
一
五
七
号
｢
台
湾
総
督
府
諸
学
校
官
制｣
『
官
報』
号
外
・
大
正
一
一
年
三
月
三
一
日
、
一
〇
頁
〜
一
一
頁
。
(
)
大
正
一
一
年
四
月
府
令
第
八
七
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣
『
府
報』
号
外
・
大
正
一
一
年
四
月
一
日
、
四
頁
〜
五
頁
。
(
)
一
九
三
一
年
二
月
、
府
令
第
九
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣
中
改
正
(『
府
報』
第
一
一
八
〇
号
・
昭
和
六
年
二
月
二
一
日
、
七
二
頁)
。
(
	)
例
え
ば
『
千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
九
年
至
大
正
十
年』
千
葉
医
学
専
門
学
校
、[
一
九
二
一
年]
、
一
四
頁
〜
一
八
頁
、『
金
沢
医
学
専
門
学
校
一
覧
大
正
九
年』
金
沢
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
〇
年
、
一
七
頁
〜
二
〇
頁
・
三
五
頁
〜
三
七
頁
、『
岡
山
医
学
専
門
学
校
一
覧
大
正
九
年
三
月』
岡
山
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
〇
年
、
二
八
頁
〜
三
四
頁
・
四
八
頁
、
及
び
『
長
崎
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
九
年
四
月
至
大
正
十
年
三
月』
長
崎
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
一
年
、
三
二
頁
〜
三
六
頁
・
四
九
頁
〜
五
二
頁
等
参
照
。
(

)
大
正
一
一
年
四
月
府
令
第
八
七
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣
前
掲
。
(
)
大
正
一
四
(
一
九
二
五)
年
四
月
、｢
台
医
専｣
卒
業
証
書
授
与
式
に
お
け
る
｢
総
督
訓
示｣
(『
府
報』
第
三
五
〇
七
・
大
正
一
四
年
四
月
二
九
日
、
一
一
七
頁)
。
(
)
大
正
七
年
六
月
府
令
第
三
九
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則｣
『
府
報』
第
一
五
八
三
号
・
大
正
七
年
六
月
一
一
日
、
三
二
頁
〜
三
六
頁
。
(
)
｢
●
台
湾
医
界
の
権
威
▼
医
学
専
門
部
と
熱
帯
医
学
専
攻
科
の
新
設
▲
＝
堀
内
医
学
校
長
談
＝｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
六
三
八
五
号
・
大
正
七
年
四
月
二
日
、
七
頁
。
(
)
大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
八
号
｢
熱
帯
医
学
専
攻
科
及
研
究
科
規
則｣
『
府
報』
第
一
八
二
〇
号
・
大
正
八
年
四
月
二
〇
日
、
一
六
二
頁
。
(
)
昭
和
一
一
(
一
九
三
六)
年
四
月
府
令
第
三
一
号
を
も
っ
て
大
正
八
(
一
九
一
九)
年
四
月
府
令
第
五
八
号
｢
熱
帯
医
学
専
攻
科
及
研
究
科
規
則｣
は
廃
止
さ
れ
た
(｢
大
正
八
年
府
令
第
五
八
号
、
大
正
九
年
府
令
第
三
四
号
、
大
正
一
三
年
府
令
第
二
二
号
廃
止｣
『
府
報』
第
二
六
五
二
号
・
昭
和
一
一
年
四
月
七
日
、
一
九
頁)
。
中京法学巻１・２号 (年)()
()
大
正
九
年
六
月
府
令
第
三
八
号
｢
熱
帯
医
学
専
攻
科
及
研
究
科
規
則
中
改
正｣
『
府
報』
第
二
一
四
三
号
・
大
正
九
年
六
月
二
四
日
、
五
七
頁
。
(
)
『
台
北
帝
国
大
学
一
覧
(
昭
和
十
八
年)』
台
北
帝
国
大
学
、
一
九
四
四
年
三
月
、
二
頁
〜
五
頁
。
(
)
｢
台
北
帝
国
大
学
官
制
ヲ
定
ム｣
『
公
文
類
聚』
第
五
二
編
、
昭
和
三
年
、
第
七
巻
、
二
Ａ
〇
一
二
〇
〇
・
類
〇
一
六
四
二
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
(
)
昭
和
一
〇
年
一
二
月
勅
令
第
三
一
八
号
｢
台
北
帝
国
大
学
学
部
ニ
関
ス
ル
件
中
改
正｣
『
官
報』
第
二
六
九
五
号
・
昭
和
一
〇
年
一
二
月
二
六
日
、
七
三
〇
頁
。
こ
の
勅
令
は
、
昭
和
一
一
(
一
九
三
六)
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
(
)
｢
台
北
帝
国
大
学
官
制
中
ヲ
改
正
ス
(
医
学
部
創
設
準
備
ノ
為
書
記
官
増
員)｣
『
公
文
類
聚』
第
五
八
編
、
昭
和
九
年
、
第
一
〇
巻
、
二
Ａ
〇
一
二
〇
〇
・
類
〇
一
八
五
七
一
〇
〇
。
(
)
｢
台
医
専｣
は
、
昭
和
二
(
一
九
二
七)
年
五
月
に
｢
台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校｣
と
改
称
し
た
が
、｢
台
医
専｣
中
に
は
こ
れ
を
包
含
す
る
こ
と
と
す
る
。
(
)
中
央
研
究
所
は
、
大
正
一
〇
(
一
九
二
一)
年
八
月
に
設
置
さ
れ
、
農
業
部
、
林
業
部
、
工
業
部
及
び
衛
生
部
を
置
く
総
督
府
の
総
合
研
究
機
関
で
あ
る
。
衛
生
部
の
組
織
構
造
や
成
果
に
つ
い
て
は
、
頼
郁
	『
日
治
時
期
台
湾
的
衛
生
研
究
―
以
台
湾
総
督
府
中
央
研
究
所
衛
生
部
為
例』
(
国
立
中
央
大
学
歴
史
研
究
所
碩
士
論
文
、
一
九
九
九
年)
に
詳
し
い
。
(

)
｢
台
北
帝
国
大
学
官
制
中
ヲ
改
正
ス
(
医
学
部
創
設
準
備
ノ
為
書
記
官
増
員)｣
前
掲
。
中
央
研
究
所
衛
生
部
は
、
昭
和
一
四
(
一
九
三
九)
年
四
月
に
台
北
帝
国
大
学
附
属
熱
帯
医
学
研
究
所
に
改
組
し
た
。
(
)
例
え
ば
、
官
等
俸
給
を
み
て
み
る
と
、
台
北
帝
大
教
授
は
、
勅
任
官
一
等
ま
で
昇
等
で
き
、
中
央
研
究
所
の
技
師
及
び
｢
台
医
専｣
教
授
は
、
奏
任
官
三
等
止
ま
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
中
央
研
究
所
技
師
及
び
｢
台
医
専｣
教
授
中
一
人
に
限
り
勅
任
官
二
等
に
昇
等
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
俸
給
の
最
高
額
に
つ
い
て
は
、
台
北
帝
大
教
授
が
六
、
七
〇
〇
円
、
勅
任
技
師
が
六
、
〇
〇
〇
円
、
奏
任
技
師
が
四
、
五
〇
〇
円
、｢
台
医
専｣
の
勅
任
教
授
が
五
、
二
〇
〇
円
、
奏
任
教
授
が
四
、
五
〇
〇
円
で
あ
っ
た
(『
台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職
録
(
昭
和
四
年)』
台
湾
時
報
発
行
所
、
一
九
二
九
年
、
二
頁
〜
六
頁)
。
(
)
昭
和
一
〇
(
一
九
三
五)
年
一
二
月
勅
令
三
一
九
号
｢
台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣
『
官
報』
第
二
六
九
五
号
・
昭
和
一
〇
年
一
二
月
日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ()
二
六
日
、
七
三
〇
頁
。
(
)
昭
和
一
一
年
一
二
月
勅
令
第
四
六
〇
号
｢
台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣
『
官
報』
第
二
九
九
七
号
・
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
八
日
、
八
六
六
頁
、
昭
和
一
三
年
一
月
勅
令
第
二
八
号
｢
台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣
『
官
報』
第
三
三
〇
五
号
・
昭
和
一
三
年
一
月
一
二
日
、
一
九
三
頁
、
昭
和
一
三
年
一
二
月
勅
令
第
七
七
八
号
｢
台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣
『
官
報』
第
三
五
九
三
号
・
昭
和
一
三
年
一
二
月
二
四
日
、
八
〇
一
頁
。
(
)
｢
台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
ヲ
改
正
ス
(
医
学
部
設
置)｣
『
公
文
類
聚』
、
第
五
九
編
、
昭
和
一
〇
年
、
第
四
五
巻
、
二
Ａ
〇
一
二
〇
〇
・
類
〇
一
九
三
八
一
〇
〇
。
(
)
昭
和
一
一
年
一
月
｢
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
規
程｣
『
府
報』
第
二
五
八
〇
号
・
昭
和
一
一
年
一
月
八
日
、
四
頁
〜
五
頁
。
(
)
『
東
京
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
二
一
二
頁
〜
二
一
四
頁
、『
京
都
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年
度』
京
都
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
七
頁
〜
一
〇
八
頁
、『
九
州
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
九
州
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
七
九
頁
〜
一
八
四
頁
、『
東
北
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
東
北
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
一
〜
一
〇
四
頁
、『
北
海
道
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
北
海
道
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
八
一
頁
〜
八
四
頁
、『
京
城
帝
国
大
学
一
覧
(
昭
和
十
六
年)』
京
城
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
九
〇
頁
〜
九
四
頁
、『
大
阪
帝
国
大
学
一
覧
(
昭
和
十
六
年
度)』
大
阪
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
三
二
頁
〜
一
三
五
頁
、『
台
北
帝
国
大
学
一
覧
(
昭
和
十
六
年)』
台
北
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
六
頁
〜
一
〇
八
頁
、
及
び
『
名
古
屋
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
名
古
屋
帝
国
大
学
、
一
九
四
二
年
、
九
六
頁
〜
一
〇
〇
頁
。
(
)
『
東
北
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
前
掲
、
九
〇
頁
〜
九
二
頁
。
(
)
昭
和
一
一
年
一
月
｢
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
規
程｣
前
掲
。
(
)
｢
台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
ヲ
改
正
ス
(
医
学
部
二
五
講
座
増
設)｣
『
公
文
類
聚』
第
六
〇
編
、
昭
和
一
一
年
、
第
五
〇
巻
、
二
Ａ
〇
一
二
〇
〇
・
類
〇
一
九
九
三
一
〇
〇
。
(
	)
『
京
城
帝
国
大
学
一
覧
(
昭
和
十
六
年)』
前
掲
、
九
一
頁
。
(

)
『
九
州
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』
前
掲
、
一
八
〇
頁
。
(
)
｢
昭
和
三
年
勅
令
第
三
二
号
台
北
帝
国
大
学
学
部
ニ
関
ス
ル
件
中
ヲ
改
正
ス
(
医
学
部
設
置)｣
『
公
文
類
聚』
第
五
九
編
、
昭
和
一
〇
年
、
中京法学巻１・２号 (年)()
第
四
五
巻
、
二
Ａ
―
〇
一
二
―
〇
〇
・
類
〇
一
九
三
八
一
〇
〇
。
(
)
昭
和
一
一
年
三
月
勅
令
第
四
二
号
｢
台
北
帝
国
大
学
官
制
中
改
正｣
『
官
報』
第
二
七
七
二
号
・
昭
和
一
一
年
四
月
一
日
、
二
頁
。
(
)
昭
和
一
一
年
四
月
｢
台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
規
程｣
『
府
報』
第
二
六
七
〇
号
・
昭
和
一
一
年
四
月
二
八
日
、
八
三
頁
〜
八
八
頁
。
(
)
『
台
北
帝
国
大
学
一
覧
(
昭
和
十
八
年)』
前
掲
、
三
〇
頁
・
一
〇
四
頁
〜
一
〇
九
頁
・
一
三
三
頁
〜
一
四
九
頁
・
二
一
三
頁
〜
二
一
五
頁
。
(
)
昭
和
一
一
年
一
月
｢
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
規
程｣
前
掲
。
(
)
昭
和
一
一
年
四
月
｢
台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
規
程｣
前
掲
。
(
)
拙
稿
｢
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
師
社
会
の
階
層
構
造
と
学
歴
主
義
―
台
湾
総
督
府
医
院
勤
務
医
の
任
用
過
程
を
題
材
と
し
て
―｣
檜
山
幸
夫
編
『
歴
史
の
な
か
の
日
本
と
台
湾
―
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
と
台
湾
史
研
究』
中
国
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
九
頁
〜
一
五
六
頁
。
(
)
下
川
八
男
｢
南
溟
会
東
寧
会
合
併
問
題
に
就
て｣
『
南
溟
会
創
立
四
十
周
年
記
念
誌』
南
溟
会
本
部
、
一
九
六
九
年
、
一
三
九
頁
〜
一
四
九
頁
。
(
	)
坂
井
建
雄
・
沢
井
直
・
瀧
沢
利
行
・
福
島
統
・
島
田
和
幸
｢
我
が
国
の
医
学
教
育
・
医
師
資
格
付
与
制
度
の
歴
史
的
変
遷
と
医
学
校
の
発
展
過
程｣
酒
井
シ
ヅ
・
坂
井
建
雄
・
鈴
木
一
義
・
細
谷
芳
三
・
田
島
潤
子
編
『
歴
史
で
み
る
・
日
本
の
医
師
の
つ
く
り
方
[
図
録]』
第
二
八
回
日
本
医
学
会
総
会
、
二
〇
一
一
年
、
七
八
頁
〜
八
六
頁
。
(

)
昭
和
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
昭
和
大
学
五
十
年
史』
昭
和
大
学
、
一
九
八
〇
年
、
五
八
頁
。
(
)
台
湾
総
督
府
文
教
局
編
『
昭
和
五
年
度
台
湾
総
督
府
学
事
第
二
十
九
年
報』
該
局
、
一
九
三
三
年
、
三
三
〇
頁
〜
三
三
一
頁
。
(
)
『
台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校
一
覧
(
自
昭
和
六
年
至
昭
和
八
年)』
台
北
医
学
専
門
学
校
、
一
九
三
三
年
、
一
二
四
頁
〜
一
二
七
頁
。
(
)
呉
文
星
『
日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
九
二
頁
〜
九
五
頁
・
一
〇
四
頁
〜
一
〇
九
頁
。
(
)
大
正
一
〇
年
五
月
府
令
第
九
五
号
｢
専
門
学
校
入
学
者
検
定
ニ
関
ス
ル
規
程｣
『
府
報』
第
二
三
七
三
号
・
大
正
一
〇
年
五
月
一
〇
日
、
三
六
頁
。
(
)
大
正
一
一
年
四
月
告
示
第
五
九
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
ノ
入
学
ニ
関
シ
中
学
校
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
指
定｣
『
府
報』
第
二
六
二
四
号
・
大
正
一
一
年
四
月
八
日
、
二
九
頁
。『
府
報』
第
二
六
二
四
号
・
大
正
一
一
年
四
月
八
日
、
二
九
頁
。
(
)
瓦
林
実
｢
医
師
免
許
資
格
と
台
北
医
専
の
経
過
に
就
い
て｣
『
台
湾
警
察
時
報』
第
一
九
八
号
、
台
北
：
台
湾
警
察
協
会
、
一
九
三
二
年
五
日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ()
月
、
一
九
頁
〜
二
六
頁
。
(
)
大
正
一
三
年
三
月
府
令
第
二
二
号
｢
台
湾
医
学
得
業
士
認
定
規
則｣
『
府
報』
第
三
一
七
九
号
・
大
正
一
三
年
三
月
七
日
、
一
三
頁
。
(
)
大
正
一
三
年
三
月
告
示
第
二
四
号
｢
専
門
学
校
入
学
者
無
試
験
検
定
指
定
中
追
加｣
『
府
報』
第
三
一
七
九
号
・
大
正
一
三
年
三
月
七
日
、
一
三
頁
。
(
)
瓦
林
実
｢
医
師
免
許
資
格
と
台
北
医
専
の
経
過
に
就
い
て｣
前
掲
。
(
)
『
台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校
一
覧
(
自
昭
和
六
年
至
昭
和
八
年)』
台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校
、
一
九
三
三
年
八
月
、
一
二
頁
、
大
正
一
四
年
五
月
府
令
第
三
一
号
｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則
中
改
正｣
『
府
報』
第
三
五
一
九
号
・
大
正
一
四
年
五
月
一
五
日
、
四
三
頁
、
及
び
｢
台
湾
得
業
士
認
定
試
験
合
格
者｣
『
府
報』
第
九
六
七
号
・
昭
和
五
年
五
月
二
四
日
、
九
五
頁
〜
九
六
頁
。
(
)
瓦
林
実
｢
医
師
免
許
資
格
と
台
北
医
専
の
経
過
に
就
い
て｣
前
掲
。
(
)
例
え
ば
、
関
東
都
督
府
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
中
央
政
府
発
行
の
｢
医
師
免
許
証｣
所
持
者
に
限
り
医
師
と
認
定
し
て
お
り
、｢
本
科｣
卒
業
生
に
は
地
域
と
期
間
を
限
定
し
て
開
業
を
許
可
す
る
、
い
わ
ゆ
る
｢
限
地
開
業
医｣
の
資
格
が
付
与
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
(｢
当
府
医
学
校
卒
業
医
師
資
格
(
関
東
都
督
府
民
政
長
官)｣
『
明
治
四
十
五
年
大
正
元
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂』
第
四
巻
、
第
一
七
文
書
、
簿
冊
番
号

〇
五
四
五
〇)
。
(
	)
｢
得
業
士
最
後
認
定
試
験
実
施
後
竟
再
試
両
回
受
験
者
百
余
名
今
後
定
不
再
試
医
学
博
士
両
名
受
試｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
一
〇
七
八
二
号
・
昭
和
五
年
四
月
二
三
日
、
四
頁
。
(

)
台
湾
教
育
会
編
『
台
湾
教
育
沿
革
誌』
前
掲
、
九
三
六
頁
。
(
)
『
学
制
百
年
史』
文
部
省
、
一
九
七
二
年
、
五
六
一
頁
〜
五
六
三
頁
。
(
)
昭
和
一
六
年
一
〇
月
府
令
第
二
一
〇
号
｢
大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣
『
府
報』
第
四
三
二
五
号
・
昭
和
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
、
一
二
四
頁
。
昭
和
一
七
年
(
一
九
四
二)
年
四
月
以
降
に
つ
い
て
は
、
六
ヶ
月
の
年
限
短
縮
措
置
が
実
施
さ
れ
た
(
昭
和
一
六
年
一
二
月
府
令
第
二
五
〇
号
｢
大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
昭
和
十
七
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣
『
府
報』
第
四
三
七
四
号
・
昭
和
一
六
年
一
二
月
二
四
日
、
一
〇
五
頁
、
昭
和
一
七
年
一
二
月
府
令
第
二
三
五
号
｢
大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
昭
和
十
八
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣
『
台
湾
総
督
府
官
報』
第
二
二
一
号
・
昭
和
一
七
年
一
二
月
二
七
日
、
一
〇
一
頁
、
昭
和
一
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八
年
一
二
月
府
令
第
二
九
五
号
｢
大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
昭
和
十
九
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣
『
台
湾
総
督
府
官
報』
第
五
二
〇
号
・
昭
和
一
八
年
一
二
月
二
五
日
、
一
三
八
頁
、
及
び
昭
和
二
〇
年
四
月
府
令
第
五
七
号
｢
大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
昭
和
二
十
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣
『
台
湾
総
督
府
官
報』
第
九
四
〇
号
・
昭
和
二
〇
年
四
月
一
日
、
一
頁
。
(
)
｢
入
学
許
可｣
『
台
湾
総
督
府
官
報』
第
二
〇
二
号
・
昭
和
一
七
年
一
二
月
四
日
、
一
二
頁
〜
一
三
頁
、｢
入
学
許
可｣
『
台
湾
総
督
府
官
報』
第
三
五
〇
号
・
昭
和
一
八
年
六
月
五
日
、
三
四
頁
〜
三
五
頁
、『
東
寧
会
四
〇
年
―
台
北
帝
大
医
学
部
と
そ
の
後
―』
東
寧
会
、
一
九
七
八
年
、
一
三
頁
、
及
び
『
台
大
景
福
校
友
会
通
訊
録』
台
大
景
福
基
金
会
、
一
九
八
一
年
、
一
七
四
頁
〜
一
八
二
頁
・
二
〇
五
頁
〜
二
〇
九
頁
。
(
)
『
台
湾
省
五
十
一
年
来
統
計
提
要』
台
湾
省
政
府
主
計
処
、
一
九
九
四
年
、
一
二
四
九
頁
。
(
)
例
え
ば
、
大
正
一
二
(
一
九
二
三)
年
末
に
お
け
る
内
地
、
台
湾
、
朝
鮮
の
医
師
数
は
そ
れ
ぞ
れ
四
三
〇
二
八
人
、
一
四
六
五
人
、
六
四
七
一
人
で
あ
り
、
医
師
一
人
あ
た
り
の
人
口
は
そ
れ
ぞ
れ
一
三
五
九
人
、
二
六
五
七
人
、
二
七
六
三
人
で
あ
っ
た
(『
朝
鮮
・
内
地
・
台
湾
比
較
統
計
要
覧』
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
二
五
年
、
頁
数
な
し)
。
(
)
猪
飼
周
平
『
病
院
の
世
紀
の
理
論』
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
、
九
七
頁
〜
一
二
六
頁
。
(
)
｢
会
員
名
簿｣
『
南
溟
会
会
報』
第
九
巻
第
五
号
、
南
溟
会
、
一
九
三
七
年
、
二
六
頁
〜
三
二
頁
。
(
)
拙
稿
｢
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
師
社
会
の
階
層
構
造
と
学
歴
主
義
―
台
湾
総
督
府
医
院
勤
務
医
の
任
用
過
程
を
題
材
と
し
て
―｣
前
掲
。
(
)
例
え
ば
、
総
督
府
医
院
の
医
官
補
の
総
数
は
大
正
一
四
(
一
九
二
五)
年
が
五
三
人
、
昭
和
五
(
一
九
三
〇)
年
が
六
一
人
、
昭
和
一
〇
(
一
九
三
五)
年
が
五
六
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、｢
専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣
の
卒
業
生
は
そ
れ
ぞ
れ
二
一
人
、
四
七
人
、
四
四
人
で
あ
っ
た
(
医
官
補
の
総
数
は
『
台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職
員
録』
各
年
度
か
ら
算
出
し
、
そ
の
う
ち
の
該
学
科
卒
業
生
数
は
第
三
表
で
用
い
た
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
卒
業
生
氏
名
と
照
合
し
て
算
出)
。
(
	)
太
田
肥
洲
『
新
台
湾
を
支
配
す
る
人
物
と
産
業
史』
台
湾
評
論
社
、
一
九
四
〇
年
、
五
〇
一
頁
。
(

)
｢
●
台
湾
医
界
の
権
威
▼
医
学
専
門
部
と
熱
帯
医
学
専
攻
科
の
新
設
▲
＝
堀
内
医
学
校
長
談
＝｣
前
掲
。
(
)
｢
沢
仁
医
院
披
露
宴｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
九
三
三
五
号
・
大
正
一
五
年
五
月
一
日
、
四
頁
。
(
)
｢
台
北
市
内
元
九
間
街
熱
帯
医
学
士
楊
倉
庫
氏｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
一
〇
四
六
六
号
・
昭
和
四
年
六
月
八
日
、
四
頁
。
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()
大
園
市
蔵
『
台
湾
の
中
心
人
物』
日
本
植
民
地
批
判
社
、
一
九
三
五
年
、
三
一
三
頁
。
博
士
論
文
の
題
目
は
｢
皮
膚
透
過
性
に
及
ぼ
す
電
気
の
影
響｣
で
あ
る
(『
健
康
保
険
要
覧
・
医
学
博
士
録』
日
本
医
事
新
報
臨
時
増
刊
、
日
本
医
事
新
報
社
、
一
九
三
六
年
、
一
二
九
頁)
。
(
)
『
昭
和
十
六
年
度
台
湾
の
学
校
教
育』
台
湾
総
督
府
文
教
局
、
一
九
四
二
年
、
六
七
頁
〜
六
八
頁
。
(
)
｢
卒
業
生
名
簿｣
『
東
寧』
第
一
二
号
、
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
東
寧
会
、[
一
九
四
五
年]
、
五
五
頁
〜
五
九
頁
。
(
)
｢
各
医
局
通
信｣
『
東
寧』
第
一
一
号
、
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
東
寧
会
、
一
九
四
四
年
、
六
七
頁
〜
七
八
頁
。
(
)
小
田
俊
郎
『
台
湾
医
学
五
十
年』
医
学
書
院
、
一
九
七
四
年
、
一
四
三
頁
〜
一
四
六
頁
。
(
)
例
え
ば
、
昭
和
一
四
(
一
九
三
九)
年
時
点
の
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
第
二
内
科
講
座
の
名
簿
に
よ
る
と
、
該
講
座
に
所
属
し
た
者
の
平
均
講
座
在
籍
年
数
は
お
よ
そ
三
年
で
あ
る
(
猪
飼
周
平
『
病
院
の
世
紀
の
理
論』
前
掲
、
一
一
一
頁)
。
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